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トラックNo． 開始ページ・行 終了ページ・行 時間：分：秒
01 P．27・9．1 P．33・ρ．5 0：02：12
02 P．33・9．7 P．38・0．17 0：02：04
03 P．38・0．19 P．45・2．3 0：02：04
04 P．45・O．3 P．51・2．1 0：02：02
05 P．51・2．3 p．56・0．5 0：02：02
06 p．56・2．7 P．61・2．9 0：02：06
07 P．61・ρ．11 P．66・2．11 0：02：07
08 p．66・2．13 P．72・2．9 0：02：04
09 P．72・0．11 P．74・0．19 0：00：55
10 P．75・ρ．1 P．80・C．9 0：02：06



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































トラックNo． 開始ページ・行 終了ページ・行 時間：分：秒
12 P．108・0．1 p．112・ρ．7 0：01：57
13 P．112・2．9 P．117・2．130：02：00
14 P．117・0．15 P．122・0．19 0：02：04
15 P．123・0．1 P．127・2．15 0：02：00














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































トラックNo． 開始ページ・行 終了ページ・行 時間：分：秒
23 P．178・0．1 p．184・Ω．11 0：02：10
24 p．184・2．11 P．191・2．5 0：02：02
25 p．191・0．5 P．197・2．7 0：02：00
26 P．197・0．9 p．203・2，110：01：59




31 P．226・2．11 P．232・2．15 0：02：00
32 p．232・0．17 p．238・C．11 0：01：57
33 p．238・0．13 P．244・⑫．5 0：02：01























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































52 53 54 55 56 57 58 59 60 備考
第1次 8 8 8
第2次 8 8 8
第3次 6 6 6
第4次 8 8 8
第5次 10 10 10
第6次 3 3 3
第7次 4 4 4



















宮城 北海道 青森 岩手 福島 茨城 群馬
秋田 山梨 栃木 山形 埼玉 福井 神奈川
千葉 長野 東京 新潟 富山 鳥取 京都
石川 山口 岐阜 奈良 愛知 兵庫
大阪 香川 静岡 島根 三重
広島 佐賀 岡山 福岡 滋賀
高知 大分 長崎 和歌山
鹿児島 沖縄 熊本 徳島
愛媛
宮崎







































調査報告用紙? 事 会議費 企画委員会打合会




































































































































































































































































































































































































































































































巻数 巻名 ISBN 刊行順
第1巻 北海道・青森 4－336－04361－2 15
第2巻 岩手・秋田 4－336－04362－0 16
第3巻 宮城・山形・福島 4－336－04363－9 17
第4巻 茨城・栃木 4－336－04364－7 4
第5巻 埼玉・千葉 4－336－04365－5 5
第6巻 東京・神奈川 4－336－04366－3 6
第7巻 群馬・新潟 4－336－04367－1 7
第8巻 長野・山梨・静岡 4－336－04368－X 12
第9巻 岐阜・愛知・三重 4－336－04369－8 13
第10巻 富山・石川・福井 4－336－04370－1 14
第11巻 京都・滋賀 4－336－04371－X 1
第12巻 奈良・和歌山 4－336－04372－8 2
第13巻 大阪・兵庫 4－336－04373－6 3
第14巻 鳥取・島根・岡山 4－336－04374－4 11
第15巻 広島・山口 4－336－04375－2 10
第16巻 香川・徳島 4－336－04376－0 8
第17巻 愛媛・高知 4－336－04377－9 9
第18巻 福岡・佐賀・大分 4－336－04378－7 18
第19巻 長崎・熊本・宮崎 4－336－04379－5 19
第20巻 鹿児島・沖縄 4－336－04380－9 20
一 281一
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